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 Telah dilakukan penelitian biozonasi Echinodermata di zona intertidal. 
Penelitian dilakukan bulan Februari – April 2007. Panjang garis pantai 250 meter, 
dan dibagi 5 menjadi lima transek kearah laut, sepanjang 30 meter.Ukuran plot 
1x1 meter yang berjumlah 25 plot. Metode penelitian adalah metode transek. 
Analisis data yang digunakan adalah Indeks Keanekaragaman (H’) Shannon-
Wiener dan untuk mengetahui penyebaran Echinodermata, zona intertidal dibagi 
menjadi zona Supralitoral, zona Midlitoral dan zona Infralitoral. Hasil yang 
didapat adalah ditemukan 16 jenis Echinodermata yaitu : Hathrometra gracilis, 
Hathrometra tenella, Hathrometra sarsi, Linckia laevigata, Culcita novaequineae, 
Astropecten articulatus, Ophiothrix frasilis, Ophiothrix pica,  Diadema setosum, 
Centrostephanus rodgersii, Genocidaris maculata, Echinus gracilis, 
Strongylocentrotus droebachiensis, Leptosinapta inhaerens, Holothuria atra, dan 
Holothuria (Halodema) mexicana. Nilai kerapatan Echinodermata pada bulan 
Februari 6,72, bulan Maret 9,44 dan bulan April 9,24. Nilai frekuensi 
Echinodermata pada bulan Februari 4,36., bulan Maret 5,72., dan bulan April 
3,64. Nilai indeks diversitas 1,0375. Suhu rata-rata 26,12., pH rata-rata 6,94., dan 
rata-rata salinitas 30,42 0/00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
